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Per la nostra llengua 
Enguany, com l'any passat, la nostra benvolgu-
da llengua es estada enaltida i honrada a diferen-
tes bandes de la nostra nacionalidat amb una her-
mosa festa d'homenatgequ'arreuanomenen «Dia-
da de la llengua catalana». Aquesta festa s'ha cele-
brada ja i molt entusiasmada a Inca i Lluchmajor 
dins la nostra Illa i amb tota cura i soíemnïdat 
dins Barcelona. 
Noltros que li rendim culte especi ú i Testi-
mam en tot el nostro cor, com s'estima a una 
mare, sentim un veritable pler al veure com arreu 
es estimada i honrada, val mateix temps un fondo 
sentiment de que'l nostro poble no estiga encara 
ben disposat a la celebració de tan bella * Diada >. 
La llengua es el millor llegat dels nostros avis. 
Per ella te encara fesomia propi la nostra Roqueta. 
N'hi ha qui semblen consentir en que desapa-
resca i no veuen que al desaparèixer la llengua, 
de^apereix. la expressió mes característica d'un po-
ble, desapareix el poble mateix que sumat als de-
més es confon amb elis formant un tot uniforme, 
sense caràcter propi qu'el distingesca, 
La nostra llengua retuda, oblidada, perseguida 
i despreciada durant varies centúries fins persos 
mateixos fills que cercaven sa total desaparició, no 
mori no, que prou gordava en ses entranyes la 
saba que li havien infiltrat un Muntaner, un Exi-
menis, l'alt En Jaume E'l Conquistador i el nostro 
eximi Ramón Lull, i pasada aquella època de per-
secucions i d'oblit, ha trobat de nou qui l'ha esti-
mada amb mes forsa, qui l'ha conrada amb mes 
amor i qui li ha regalat una literatura rica qu'es 
gloria per noltros i una enveja p'els esterns. 
A r a s i q u e ' s pot dir que te vida esponerosa i 
que no pot morir, perquè l'exercit d'amadors i 
entusiastes de sa gloriares de cada dia mes nume-
rés i mes ardit, i aquest exèrcit va a la reconquista 
de sos drets de que ¡'expoliaren, i aquells matei-
xos qu'abans s'empagaïen d'usaria, avui li reten 
homenatge. 
Sia per sempre honrada i enaltida la nostra llen 
gua estimadísima qu'es la dels nostres pares i la 
qu'avui han 'feta inmortal escriptors de tanta alsada 
com en Verdaguer ien Maragall a Catalunya; n'Ai-
cove, n'Aguiló i Mossèn Costa dins Canostra. 
LU-VANT s'adheriex entusiastamünt a la festa 
que en aquests dies passats, s'ha tributada ala nos-
tra benvolguda llengua Catalana, que per molt que 
se negui, es la nostra, i traballaráa fi de que s'aur 
menti aquí i a tot arreu el nombre dels seus esti-
madors y conradors-
Històriques 
Ixo q u e li suGCeí ap el í?eí Ho J a u m e i o n els 
s e u s en la conquista del districte d'Arts. 
La Ciutat de Mallorca, la gentil ciutat arabesca ha-
via caigut en mans de! valent i jovenívol rei En Jaume 
d'Aragó; les seues tropes que després de la fadiga i 
esbraonament dels liarcs trabais de tan penosa conquis-
ta sentien ganes de repòs, t d'espanssó i sobretot de re-
bre la recompensa per tants de sacritícis, trobaren, tant 
prest com pogueren passar íes murades, lo que poría 
satisfer amb assaciament les seues esperances i els 
seus desitjós; perquè fou tan rica la presa, diu un his-
toriador, que els mateixos criats de! Rei estaren vuit 
dies sense anar-lo a veure 
Però no tot havia d'esser bonansa i alegria; La ciu-
tat estava plena de morts sense enterrar, i molts de 
moros s'havien replegat a les muntanyes de Sóller i 
d'Artà. 
Així va ésser que mentres s'estava fent el reparti-
ment de bens t joies que havien preses als sarraïns en 
mig del entusiasme i exaltació de tothom, contra lo 
que havia volgut que se fés el Rei que desitjava esvsïr 
lo primer de tot els moros de la muntanya, se declarà 
una pesta dins sa ciutat tant terrible que en pocs dies 
murí una gran part, i de lo més granat del exèrcit del 
Rei aragonès acovardant el--* ànims i sembrant el dol 
dins aquelles tropes po.. temps antes tan coratjoses i 
divertides. 
Sort que l'ànim gran i de bon trempa dei valent En 
Jaume no tamboletja i posat al cap de poques forces 
feu el segon eximent contra els sarraïns que hi havia 
per les muntanyes. 
S e trobaven encara a Mallorca En Nuno Sans i el 
Bisbe de Barcelona i Ex'eminrs d'Orreà, diu Pere Mar-
sili en la seua crònica, i surti e i f te i cap a les munta-
nyes a cassar els lladres fugitius. Quant fonc a ïnca se 
topà amb el mestre dels frares del Hospital i reuní con-
sell de nobles per determinar com havien d'empendre 
aquella teta- Els nobles, que havien explorat * bastant í 
sabien els llocs fortificats de i'Ula, foren de pa-
rer i aconse'laren al Rei, de que no convenia 
envestir e.ap a les muntanyes, perquè hi havia refugiat 
en Xuaip juntament amb trenta cavallers i tres mil ho¬ 
mos de a peu. Encara que de mala gana aceptà el Rei 
aquest consell. 
Entrada la nit, estant tots reposant, la son no .arri-
bava a aclucar els ulls del actiu Rei que no poría con-
sentir a tornar-se-n de buit a la ciutat Així ès que 
cridà a alguns deis qui abans havien fetes excursions 
exploradores, i les demanà si sabien altre part, a més 
de les muntanyes, aon hi hagués sarraïns refugiats. Un 
d'aquells li contà, senyalant-ii una gran serra, les mun-
tanyes d'Artà de sa part de sa Colònia, (es puig d'en 
Ferrutx, de sa Devesa etc . ) que desde Inca se destria-
ven just besant la mar de la gran badia (1), que dies 
passats, anant a explorar aquells paratges toparen un 
estol de devers xixanta sarraïns armats, que com los 
veren recu aren fins a amagar-se dina una cova que hi 
havia a s'empit d'una d'aquelles muntanyes. 
S e n ídegrà el Rei de sebre aquelles coses, perquè 
així tenia un medi per fugir de la confusió i vergonya 
que les caia damunt per haver surtit a pendre les mon-
tanyes i tornar sense haver-ho conseguit. Reuuí el con-
sell de nobles i també les agradà an aquests la propos-
ta de! Rei d'anar a sometre els moros de les munta-
nyes d'Artà 
A la dematinada plegaren les tendes, i enviaren de¬ 
vant, devant homos de a peu i de a cavall per deturar 
als que per ventura s'atrevissen a envestir-los en tant 
que el Rei arribas. A toc de vespres arribà el Rei an 
aquell paratge aon els de les avançades s'avien ja ba-
(1) Creim amb En Quadrado, contra lo que molts han dit, 
^ue la cova aon estava arremulihada i se feu forta aquesta gent 
sarraïna no era la boca de les Coves d'Arta; pe-que per arri-
ïar-hi desde Inca era precís atrevessar eïs camps montanyosos de 
la nostra vila, lo que era molt exposat, i difícil d'anar-hi amb so 
temps en que, com se veurà, e-hi anaren i llevo*- la situació de la 
soca de les coves just vora la mà no diu gens amb les circuns¬ 
tancies del combat; ademés Yidalill qui acuso al Rei i'existencta 
ie aquells serraïns ii digué, «qui aquí son en aquella serra que 
deuant oos es»; i desde Inca el Rei no poría tenir mai devant el! la 
joca de les Coves d'Artà. Totes ses raons en contra de que 
iquest lloc fos sa boca de ses Coves d'Artà, se poren aduïr a fa-
ror de lo que noltros creim. 
tut amb els sarraïns. Tan pronta com se'n temeren 
aquets que havia arribat el Rei començaren a encendre 
tees i regateres, fent senyes i demanant ajuda als mo-
ros de les muntanyes d'Almalutx i de Lluch aon hi ha-
via refugiats en Xuayp i els seus. 
Com la fosca anava entrant i la gent estava cançada, 
per haver caminat aquell dia desde inca fins a les mun-
tanyes d'Artà, s'aturaren, just devora una font que hi 
havia an el peu de una de les muntanyes. 
(Seguirà) 
L L . L L I T E R E S , Pere. 
De! dia 
La pau no ve 
Aquell raig d'es'peransa que desde unes setmanes 
enrera mos havien fet concebre s'es esvaït , s'es estron-
cat. La pau encara no ve. 
I lo pitjor es que noltros, mes ben dit, el nostros go-
vernants en tenen bona part de culpa. Els Estats Units 
per mediació del seu president Mr- Wiison amb una No-
ta dirigida a les potencies neutrals mos convidà a in-
tervenir en l'actual conflagració no amb les armes, sino 
amb tractes amistosos per afirmar. per afiansar la pau 
proposada per Alemania. Eís nostros governants, s'hi 
han pensat alguns dies, mantenint-se en el mes profond 
silenci; fins semblava que gestava una concepció sal-
vadora i tothom estava amb una gran espectació, cre-
guent que de cap manera podia el Govern desviar-se 
de l'opinió pública, i aquesta eia-de que convenia ta 
llar l'actua! conflicte, qu'era ben hora de reintegrar tants 
de soldats com Ilitten an els dos bandos, a les seves 
respectives famílies. 
Mes tothom ha quedat burlat, el país ha quedat una 
volta mes enganyat i ha vist que Sa pau tan desitjada 
no vendrà encara, i si ve no serà degut a l'intervenció 
d'Espanya. 
El Govern Espanyol ha contestat per fi a la Nota 
de Wiison amb una altra Nota en la que ve a dir qu'en-
cara que partidaris de la pau troban que la actuació se-
va avui per avui no tendría eficàcia, i tot respectant ei 
desitj del President de la República Nort-Americana, 
suspèn per ara tot treball encaminat a posar pau dins 
Europa i se reserva el fer-ho per quant cregui el mo-
moment mes oportú i mes eficàs. 
No cal dir que , ía prensa espanyola ha comentat 
agrament aquesta determinació del Govern i fins hi ha 
periòdic que vol suposar si hi ha hagut consell o pres-
sió de part d'una potencia beligerant. De comen-
taris n'hi ha per tots els gusts. 
Noltros, totalment neutrals, i partidaris de la pau de 
tota manera, creim qu'aquesta nota es estada unaequi ' 
vocació lamentable del Govern que devia escoltar l'o-
pinió general del país i obrar, en això i en totes les de-
més coses, conforme, amb ella. 
Llàstima de ia sanc que durant l'any que correm se 
vesarà encara, i de les energies que la guerra en aquest 
any robarà a l'humanitat, an el progrés. 
Deu hi posi la seva ma, i vulgui que no perduri mes 
tanta desgracia. 
* * 
Com estan els queviures 
Lo qu'era d'esperar eé arribat, aixó e s , el fracàs de 
la llei de subsistències. El poble esperava Ja rebaixa 
promesa dels articles de mes consum, farina, patates, i 
carn, i el desengany mes gran ha vengut a matar en 
flor les seves esperanses i a aclaparar-io vegent l'inuti-
lidat dels seus esforsos, i la fredor amb que son rebu-
des les seves peticions. La puja dels mercats del con-
tinent s'acentúa de cada dia més, i puja la farina, t se-
gueixen en puja la carn i el peix com els demés que-
viures de més necessidat. Pero lo pitjor es estat aquí a 
Mallorca, aont prohibint l'exportació dels productes 
tiostros ha venguda inmediatament una baixa extraor-
dinària d'aquests i en canvi son de cada dia mes gra-
vats els qu'importam. 
Així, heu vist com aturant l'exportació dels ous i de 
l'aviram, que eren aquí una font d'entrada, se paguen 
avui els primers a 1 '20 pts aquí quant a Barcelona an 
el mercat son pagats a tres pessetes i miíja ia dotzena. 
L'aviram avui no poguent-se exportar oscüa entre 1 7 0 
y 2'25 pesetes el kg. i en canvi el blat de les Índies que 
se necessita comprar per aliment d'aqueü se paga a co-
ranta i mes cèntims el kg. 
Tot aíxó ve de falta de previsió dels governants, 
aixó demostta el fracàs en l'aplicació" de la llei 
I poble, sufreix i calla. 
A F E G Í . 
. La Biblioteca circulant 
Molt de temps feya que estàvem estudiant la mane-
ra de treure el poble d'Artà, eí nostro poble estimat, de 
la apatia en que viu dins el mon, sumiavem la seva res-
surrecció, i moltes estones amb amics volgudissims 
mos preocupàvem de ferlo viure nova vida, d'infiltrarli 
saba nova, la cua! correguem per totas les seus bran-
ques fes unabre esponerós, un abre que fos l'admiració 
de toia Mallorca 
Tal vegada pensàvem massa amunt, els nostres 
projectes pot ésser eren massa grans i per no esse pro-
porcionats a les nostres forces se quedaven espantats, 
no passaven de converses, i un dia i un altre dia al lle-
gir a les revistes i periòdics q*:e desiara arriben a les 
nostres mans, la manera com se trabaya a fora casa, la 
vida de certes institucions que nasqueren amb pocas 
energies, pero que els seus fundadors cuidaren prou de 
que la saba corregués per les seues venes arribant a la 
mes grandiosa exuberància dins el seu modo d'esser, 
no poriem manco de preguntarmos ¿1 axó que se fa a 
altres bandes no ho podriem fer a Artà? 
Amics que'm lletgireu, cuant ara fa un any axi pen-
sàvem, no poriem creure que, una Institució fundada 
casi d'amagat per por del fracàs, la Biblioteca Circulant 
que te el seu estatja social an el carrer dels Quatre-Can-
tòns n.° 3 , tenguès l'èxit notable que presenciam-
Hem vist en el balans publicat en el num. passat 
d'aquest quinzenarí, com son 388 els llibres Iletgits 
d'ensa que està en funcions, passa d'un llibre diari que 
ha surtit de la biblioteca per trescar dins ei mar sense 
fons del pensament del lletgidor i dexar un rastre ímbo-
rrabie amb les seves ensenyanses. 
Estiguem segurs que l'obra feta per aquestas lectu-
res dins les cases del nostro poble, es obra bona. 
El moviment d'aquest any es segur que doblerà i tri-
plicarà an els qui venen' sobre tot si no falta la protec-
ció que aquesta obra merex de part de tots els que se 
preocupen del desenrotlo moral del f|pble, ies tan cò¬ 
modo lletgir un llibre per lo cènt ims! ' 
An els temps que correm tots els qui se preocupen 
de la cultura dels pobles demanen contínuament an els 
governs i corporacions oficials, la seva ajuda per ad-
quirir llibres i fomentar ïes biblioteques; llibres, es el 
crit de la cultura, llibres demanen per tota erreu í denta 
nam noltros per alimentar la biblioteca circulant, llibres 
i llibres bons que contenen la saba creadora de les ener-
gies que lan eis pobles grans-
Aquesta Institució es eí preludi de la nova vida que 
amb l'ajuda de Deu i dels protectors, viurà el poble 
d'Artà. 
LI. GARCIAS 
La Caja de Pensiones 
Durante el mes de Diciembre último la Sucursal en 
Palma de la Caja de Pensiones para ta vejez y de 
Ahorros, colaboradora en Cataluña y Baleares del Ins-
tituto Nacional de Previsión, ha abierto 171 libretas nue-
vas de ahorro, dote y pensión de retiro, ha emitido 65 
Cartillas de Previsión Social, ha expendido 4 .200 S e 
líos de previsión y ha constituido las Mutualidades Es-
colares «La Hormiga » , d e Lluchmayor, «Santa Teresa 
de Jesús,» de La Puebla y *San Cosme y San Damián 
de Pina. 
Durante el año último las libretas nuevas de ahorro, 
dote y pensión de retiro abiertas por la misma Sucur-
sal fueron a 2 .864, las Cartillas de Previsión Social 
emitidas llegaron a 664 , y los Sel los de Previsión ex-
pendidas fueron 30 .550. 
Además, durante el propio año de 1916 se consti-
tuyeron por esta Sucursal, dos Patronatos locales de 
la Vejez y 65 Mutualidades Escolares, de las que corres-
ponden 36 a Escuelas de niños, 2 8 a Escuelas de niñas 
y una a Escuela de Párvulos. De dichas 65 Mutualida-
des corresponden a Mallorca* 55 ; a Menorca, 4 y a 
Ibiza, 6 . 
En 1.° de Enero del corriente año contaba esta Su-
cursal con 68 Mutualidades Escolares de Previsión y 
dos Patronatos locales de la Veiez y tenia en organiza-
ción 23 Ca jas o Mutualidades Escolares, 5 Patronatos 
locales de Vejez, I Grupo Social de Previsión y 3 Ca-
jas Rurales que tienen en estudio su adhesión a la Ca-
ja de Pensiones; es decir; 32 organismos en fundación 
que cooperarán a ios 10 que ya tiene en'funcionamiento 
Sucursal. 
Dues Vetiadas litsrarias 
Lia de "Miner ia , , 
Com vàrem anunciar en ei número passat, dia 3 i 
tengué lloc dins ia sala de l'escola nacional de i . a en-
sefiansa de nins una herrnosa festa literària musical corn 
a coronament de la primera sèrie de conferencies queia 
jova Associació organisà.. 
La gentada omplia de gom em gom la sala i molta 
que no hi capigué omplia el corredor del Claustre de 
davant. La sala estava bellament adornada degut al en-
giny del soci Minervista Pere Ferrer amb alguns mes, 
ocupaven la presidència ies Autoridats civil, eclesiàsti-
ca i judicial de la població-
El programa se cumplí rigorosament, així en la part 
musical com en la literària. L'Orfeó de la Sociedat can-
tà amb molt d'ajust «Caramelles», «Marinesca» i «jArre 
Moreub i el quarteto de la mateixa toca «La Tourrere-
ile» i «Fantasio * amb molts afinació. 
El públic aplaudí eutusiastament an els joves exe¬ 
cutants. qir'en tant curt ternes i sensa sobre nota casi 
cap dels cantadors, era mare vella lo que feien. Espe-
cialment va ésser aplaudit el jove tenor Jaume. Nabot, 
que sensa tampoc sebre música cantà amb molt de sen-
timent la sardana «Per tu ploro*. 
Lletgiren poesies i trabal's en prosa en Pere Sancho 
en Juan Sancho, en Juan Liabrés, en Joseph Cursach 
en Jaume Massanet i en Miquel Carrió que foren molt 
celebrades per ia concurrència, com també la poesia 
«La flor del mar» original de !J. Daniel Cano, que reci-
ta el mestre don Andreu Ferrer per ausensia de son 
autor. 
El ja dit don Andreu Ferrer, Uetgi un llarg discurs 
desarroilaní aquest punts: «Minerva deesa de ia Cièn-
cia—Ateneus d'Espanya—Fíns de l'Associació «Miner¬ 
va» —Ideal an a que deveri aspirar els socis d'aquesta 
entidat. La concurrència complascuda amb so seu . tra¬ 
ball li tributà una o v a c ó . 
El gra, el bessó de la vetlada fou la conferencia que 
dona don Miquel Sastre, Delegat de la l'aixa de Pen-
sions i de l'Institut nacional de Previsió. Parlà de «Les 
mutualidats escolars i ies pensions a la vellesa* desen-
rotllant el tema amb molts de detalls i íenguent durant 
prop d'una hora pendent de son llabis al públic que l'o-
vacionà al final de sa ben «estudiada conferencia. 
Sentim no disposar de mes espai per donar-ne un 
extracte que, si Deu ho vol farem al dar conta de les 
conferencies que «Minerva» organisà en aquests últims 
mesos. 
Lp gent sortí molt satisfeta de la vetlada 
Sia l'enhorabona per son organísador i per tots els 
joves minervistas que amb tant d'entusiasme han em-
prés aquesta obra de resurgiment i d'auto-educació. 
La de la Caixa Rura l 
Ei passat diumenge aquesta entidat celebra dins la 
sala escola del PP . Franciscans ia vetlada literaria-mu-
sieal que cada any ha celebrat desde la seva consti-
tució. 
S e repartiren profusament, programes, dies abans, 
i en aquella diada s'anà donant a cada soci una entrada 
per evitar baruilos que eis altres anys hei solia haver,lo 
qual se va conseguír totalment degut aítrabal!àcabadís-
sim de la Comissió organisadora i en especial de don 
Llorens J o y el qual mereix l'enhorabona mes efusiva. 
La part musical corregué a càrrec del Chor dél Con-
veni que cantà molt be «Za Esperanza» * Vals burles-
ca» i «Fum, fum, fum», i ademés un quarteto de guite-
rra, laud, mandolina i flauta dirigit per don Miquel Lla¬ 
neras que tocà amb molta afinació i ajust vuit pesses, 
essent de notar especialment «Alborada> «aires regio-
nals*, Preludi de *E1 Anillo de Hierro- i un hermós pas-
doble dei que n'es autor el nostre paisà don Antoni 
Güi , veterinari i d/rector d'utia banda de música del 
poble. 
El P. Fr . Pere J . Cerdà fea un notable discurs exal-
tant el progrés que dïns Artà se nota desde cert temps 
an aquesta part i senyalant mides acertades perquè 
aquest progrés sia veritable i s i , això es , que junt amb 
el progrés econòmic e fnteíecttial s'hi noti també el 
moral i relligios sensa el qual el poble creixeria de-
forme * ' 
Don Llorens Caretes- i don Andreu Ferrer feren tam-
bé un discurs, cada uri, tractant el primer, deia produc-
ció agritola espanyola i el segon sobre Economia i 
medis destalviar. 
Recità una poesia popular don Bartomeu Ginart. 
Y finalment feu un notable parlament de gràcies ei 
P. Payeras de la Missió que recordà alguns notables 
escritors de la població i tot felicitant ais demés ora-
dors i músics qu'havfen pres part en la vetlada incità 
an aquests a que estimin sempre l'art musicat inspirat 
en els Carns populars nosrros. 
No cal dir que tots els oradors foren aplaudidíssims 
però í-n especial el P. Payeras que donà a testar a! pú-
blic eis cants populars ú'Es Tafoner i ú'Es vcrmar 
acompanyats per ell mateix amb l'armonivim. 
Sia per tots ia mes coral enhorabona 
Biblioqrafia 
An aquesta seqcïó donarem comp-
te de les obres que nos siguen reme-
ses per sos autors de les quals en 
iarem una ressenya. 
Almanac de «El Felanígensa 
Hem estat obsequíats amb l'Almanac corresponent a 
l'any 1917 que edita anyalment eí confrare de Felanitx 
-El Felanigense» Forma un elegant torner 8°. que 
ademes del calendari i daíos que solen dur generalment 
els pronòstics que puguin interessar als mallorquins, 
conté també una partida de treballs literaris d - molt 
bon gust que s-.;:i: Aquell desitj foli .. d'en Joan Estel -
rich: jPorqué les odia? Notabiüdats de L. Planas.— 
Recuerdos de Ant.° M . a Penya. -Gerres i cantis B . 
Amengua! El gel del Nort per M. Gayà i Bauxà Pre 
Ante ta Casa del Cristo per Alejandro Bhier.—Ses 
matances L. Planas DLS 'meu arxiu Pau X^meíis. Un 
qm troba sabata a son peu per X . La guerra d'en M. 
Fortesa. Elretablo del Passió imaginis Sant Saloa-
dor de Felanitx por M. Bordoy. -'Recela fin de sigïo 
por Enriquo Romana. 
Agraïm coralment l'obsequi. 
Periòdics de canvi 
Han visitat la nostra Redacció «La Veu do Madrid» 
«La Tribuna» *Es Gallet» i el Obrero Balear de Palma. 
«En Xerrim» Sóller, i ; «La Tradición i «Felanigense* 
de Felanitx. 
Queda estabítt el canvi 
«La Veu de Mallorca* 
Pocs dies després de la nostra sortida va aparèixer 
a Ciutat de Mallorca aquest nou confrare que ple de 
Valentia surt redactat es llengua catalana i v i a la re-
conquesta dels drets de ia nostra nacionalidat. S'endevi-
naja de primer cop son caràcter nacionalista i en ses co-
lumnes sembla que hi tendràn ressò tots els bategs de 
l'esperit de Mallorca, l'autèntica, i tendra tot eí ^abor 
del Agre de la terra 
Desicjain al confrare llarga vida i fort alé per dur 
a cap l'obra gegantina qu'es treu re la nostra Illa deli-
ment i encarrilar-la per la viaja empresa p'el restant 
de la nostra nacionalidat. 
Crónica 
De la Riqueta 
—-El dia primer de l'any tengué lloc a Inca una her-
mosa festa en honor de la Llengua Catalana S'hi va fer 
una entusiasta reunió en ei mes gran teatre de ía Ciu-
tat i hei parlaren els hornos mes eminents entréis lite-
rats mallorquins: D. Bartomeu Ferrà, Son filí Miquel, 
Duran, En Juan Estelrich, En Colom, fin Fortesa, 
En Miquel, D. Juan Alcover, D. Juan Rosselló i 
molts d'altres i sobre tot no hi podia faltar l'apostol 
de la llengua Mossèn Antoni M . a Alcover. Tots esta-
reu a gran altura, i foren molt aplaudits per ia gran 
concurrencia allá aplegada. 
—Per Ciutat aquests dies passats hi havia alarma, 
perquè s'assegura queies fàbriques de gas de tota Ma-
llorca no tenen carbó mes que per un mes i no hi ha 
barcos que s'arrisquin a florar per anar a cercar-ne 
del extranger. ¡Hi ha motiu! 
—A la «Companyia Mallorquina de Electricidad día 
cinc s'hi cometé un robo important. De dins la caixa 
de ferro s'hi prengueren fins a 9 .765 pta en dobbés i 
deixaren tots els documents, accions i valors del Estat 
que hi trobaren. S e veu, volien diners i res mes. 
—Sembla que de cada dia s'acentúa més la crisis 
de feina que se sent dins Palma i l'Ajuntament s'ha 
hagut d'ocupar dels medis de solventaría . 
—Per la carretera d'inca a Lluch, soccehí aquesta 
setmana una desgracia. Un matrimoni anava dins un. 
carretó cap a Seua; ia bestia tengué por i se desvocà 
caiguent tots dina el torrent. Quedà morta a Tacte la 
dona Monserrada Oliver de 63 anys i mal ferit s'homo, 
en Juan Reines de 6 5 . 
L L E V A N T 3 
D e C a n o s t r a 
— S'aitra setmana va ésser sagramentat solemniaí-
ment D.Andreu Servera (a) Virell, molt conegut i 
apreciat dins el poble i a fora. Sembla qu'ara se troba 
un poc millorat de la penosa malaltia que sofreix. Deu 
vutga que aquesta milloransa aumeníi si convé, i el po-
guem veure prest sà de tot. 
— A l a Sala s'hi treballa ferm arretglant el nou repar-
timent de consums i arbitris per l'any que correm, que 
sembla volen fer amb la major imparcialidat i justícia 
possible. Mos alegram que així sia, i que si ningú se 
•queixa, com sempre n'hi ha, voldríem fos sense raó. 
En les úl·lires festes dels Sants Reis, el Cine del 
teatre principal se vegé molí concorregut, de íaï ma-
nera que se quedà moltíssima gent al carré sensa 
entrada. 1 diven que valia la pena, perque'í programa 
era molt hermós, essent de molt d'afecte la peiícula 
Adan i Eoa. 
— Dia 8 soríi cap a Barcelona el ric capitalista i bon 
amic D. Enrich Galiano amb sa Sra. esposa, després 
d'haver passat aqui les festes. 
—Segons tenim entès hi ha glosadors de la locali-
dat que s'afanyen fer presentar una bella glosada de 
Sargument per Sant Antoni i fins n'hi un que la pre-
sentarà en lletres de motlo. An el nombre qui ve en 
donarem compte perquè es una nota popular que s'hau-
ria de conservar sempre ja qu'es de lo mes típic i her-
mós d'Artà, 
—El farmacèutic d'aquesta localidat D. Jaume 
Sancho en varies excavacions fetes a Sa Coibaia 
en els restos d'un talaiot que se desfà, ha trobat algun 
objectes de ceràmica romana, que son int?ressantíssims, 
com íambé algunes monedes de la mateixa època. 
Convendría que tots els qui hi entenguen i sentin afició 
per l'arqueologia, com ell, fenguessin gust en conser-
var aquestes troballes i s'aficionassen a l'exploració 
de tantes coves i talaiots com per aquí hei ha sensa 
explorar -
—Després d'una llarga temporada de dies prima-
verals per fi hem rebuda una saoneta, gràcies a Deu, 
que sembla caurà molt be an els nostros sembrats que 
tant heu rtecessitaven. 
—Les obres des tren en la part del terme d'aques-
ta vila s'adelanten molt; en el número qui ve en dona-
rem una resenya del seu estat. 
—El dijous dematí les montanyes iotes-de la part 
de tramontana i ponent aparegueren blanques de neu, 
oferint un bell espectacle Fa un fret qui congela. To-
ta la nit ha nevat, pero dins ei baix, amb l'aigo qu'al 
mateix temps feia se fon .mmediatament la neu. Any de 
neu.. . ja hu sabeu. 
— S e troba de moltíssima gravedai, tementse d'un 
moment a l'aitra un desenlàs fatal D . a Antònia Maria 
Gili Nicolau, mare de l'amo'n Bartomeu Esteva, pri-
mer tinent batle d'aquesta població. Que Deu Tassistes-
ca per ta part mes convenient. 
Ajuntament 
Ses : ió de 31 de Decembre de 1916 
En la sessió que celebrà en aquest dia ei nostro Mag-
nífic Ajuntament: 
ï e r S'aprovaren els expedients d'arrendament dels 
arbitris municipals de 1917. 
2 o n S'aprovà el patró dèl vecins de 1917. 
3 e r S'acordà cobrar Der administració l'arbitri im-
posat demunt els carts durant l'any 1917. 
4 a r t Va ser aprovat el projecte de reforma de la fat-
xada de la casa n.° 4 del carré de Palma propiedad de 
D . Miguel Caldentey. 
5* S e donà conta d'haver-5e cobrats e l s 4 * r t i 5* 
lübrement del camí vecinal de Sa Colònia que puja 
2119'96-pte. 
6 e Va set aprovada la relació dels qui tenen cans i 
han pagat l'arbitri sobre aquests animals corresponent 
al any T&18, que puja à 6 3 5 pts. 
Sessió del dia 7 de janer de 191 f 
En aquesta sessió: 
l e r S 'aprovà l'extracte del acorts presos durant el 
passat m e s de decembre. 
2 ° n S'acordà distribució dels diners durant el do-
rrem mes. • 
3 e r També s'acordà demanar a! Exm. Sr , Gover-
nador Oivii, la declaració d'útiïídat pública eï^camí que 
de Sa Colònia du an Es Caló per mes envant declarar-
lo vecitiaí, 
4 ' S'acordà pagar a D> Pere F . Sard l inabaixa de 
consums de 1909 acordada per l'administració. 
5t Igualment s'acordà comprar un grifó de pas per 
posar § la Píassa de 16. Constitució. ] 
6 e £'acordà també comprar unas plaques de llautó 
amb les inscripcions que pertoca per distintiu dels cami-
ners munició als 
y 7 e Finalmente s'acordà arretglar un tros d'acera 
del carré de Ses Rocas i fer alguas remendos al Hospi-
tal de la vila. * ~ 
Relligioses 
—Dia 3Í del passat se celebrà a l'Oratori de Saní 
Salvador la festa votiva qu'anunciarem; hei predicà el 
P- Fr . Gabriel Tous, natural d'aquí; essent eí primer 
sermó que hi predicat a hi acudí mortísima gent i tothom 
en sortí emocionat per el bon st-rmó que se dcl.íá_ c-iu-
re fent concebre que per les seues naturals.dots Oratò-
ries serà un predicador de cap de brot. L'Iglesieta esta-
va endoniasada i profussament iluminada. Resulta una 
festa solemnísima. 
— E ! Triduo de lu Caixa Rural, que se celebrava en 
l'Esgíesla de Sant Antoni, va ésser poc concorregut. 
Hei predicà el P. Payeres que. va fer uns sermons dig-
nes de major concurrencia A la Comunió del diumen-
ge hi assistiren mes hornos peró no tots els que podien 
suposat que tant moits son els socis de la Caixa Rural 
i ía Comunió era per ells 
—Diumenge dia 14 hi haurà festa votiva a St . Sal-
vador amb sermó a càrreg de! Vicari D. Sebastià Llite-
r e s P\sre'. El mateix dia Comunió de les Fies de Mafia. 
—Éi dissapte de St. Antoni completes solemnes, i ei 
dia del St. Ofici amb sermó que predicarà el Vicari Don 
Juan Ginart Pvre. 
- El dia de St . Sebastià festa solemna a la Parro-
quia amb ofici i sermó a càrreg de D- Sebastià Lliteres 
Vicari. 
Noi/es Relligioses de St , Vicèps 
— S e g o n s noticies fidedignes f aquest mes comeusa-
ran el novicia! a Son Roca de Paíma com a postulantes 
a monges de la Caridad les filies d'aquest poble D." 
Magdalena Fornés Femenies, D . a Ester Tous Pérez i 
D . a CataJina-BoschMuntaner. A totes ¡es desitjam un 
bon acer't. 
Súplica 
Pregam a tots els qui rebran aquest 
periòdic sense haver-lo demanat, que 
si no volen estar-hi suscrits tenguin la 
bondat de remetrer-lo-mos els de íora, 
o avisin al repartidor aquells que vis-
quin aquí. 
i 7Js qui no hu faran, creurem que 
volen ésser suscríptors i los apunta-
rem a la llista. 
G o s e s n o s t r e s 
Notes folklòriques 
Hem comensat l'any nou i com sempre tothom en 
fa el pronòstic, el judici, segons ei particular caràcter 
de cada ú- El poble el te ja fet desde l'antigor i feel 
en guarda un cabal vaíiosísim de dites populars, can-
çons i refranys sobre l'any, cada un des mesos i fins 
sobre cada un des dies. A fi de que tothom puga tenir 
arreplegats i a mà a totas hores aquests elements tan 
agradosos cada quincena publicarem els refranys, dites 
i cançons que mes hei diguin, que serviran d'esbarjo a 
uns amb el recort de dites veies i a altres de profit ja 
qu'els refranys son l'acumulació d'experiències dels nos-
tros avis. 
Any nou—vida nova 
Any de trons —any de morís. > 
Any de neu—any de Deu. 
Any de neu - a n y de blat. 
Any de neu—any d'oliva. 
Any <fe missió—misèria. 
Any de mens— any de bens. 
Any de figues flos —any de plós. 
Any d'aubons—any de li agosts. 
Any d'aubons —any de blat. -
" Any.de pusses —any de blat. 
Any d'auveies—any d'abeíes. 
Any d'aubons - a n y de cavaións. 
^ Any de b i x e s t — s e s parteres van malament 
Per massa; pa- no hi ha ma! any. 
Lo qui no es amb es meu any 
no es amb es meu dany. 
Qui dia passa—any empeny. 
, Ets anys passen com es fum. 
Mat es mal any per tothom. 
Gançóns 
Na Maria fa amido 
per emnidortà camies 
trescents x/xanta driq dies 
se conté un any redò. 
Set mi1, seísentes vuitanta 
hores en un any hei ha; 
èsaDeu qui les va contà 
na juana sa berganta. 
Endevínaía del any 
Un abre que ie dotze branques (mesos) 
a c a í a branca hi ha quatre nius (setmanes) 
dins cada niu set pus (dies) 
i quan un neix, salír-i mor 
JAes de rJaper 
Mes de Janer—mes mal fener. 
Ah mes de j aner—es moixos van a Mahó. 
Brusques de Janer—bon any mos vè . 
Afgo de Jané umpl ses botes, i e.$ grané. 
Polles de Jané—ponen an espaiè . 
Fíos de Jar:é no umplen pané. 
S i vols ceba de dobbé - plàntala an es Jané . 
Vinya per son mene&té— Cavada i " 
podada en sa'lluna veia des J a n é . 
Cançó 
Blanqueíja com ' 'amatlè 
com ve,que n'està florit 
blanquetja de dia i nit 
com la lluna des Janè . 
Al altre número seguirem publ·lcanl el Santoral deí 
mes de Janer i Ie$ costums artanenques ert la festa de 
Sant Antoni. 
AU-BAXA 
E n t r e t e n i m e n t s 
En aquesta secció hei publicarem coverboa, dèci-
mes, xarades, jeroglífics, eudevínaies i semblansea; i 
cada quinzena donarem conta de qui mos remeti ses 
solucions. 
Goverbo 
Un pagéa qui va anar a Ciutat . i no aabfa avon 
s 'havia d'acostar per dinar perquè no ien-ía cap cèn-
tim, se dirigí a e? un Argento i li digué baixet , baiXet: 
iSenyó, a quant rac pagarien una barra d'or? 
S'Argentó que j a entreveia un negoci segur li 
diguó: Entrau, honao, entrau i j a en parlarem: 
Margalida, aquest homo dinarà amb noltroa avui. No 
va ésser mai de ginyà es pagès que s'assegué a sa 
taíiU i li serviren un dinà de pinyol vermey; Se posa 
que.no poría pus. Després des postres s 'Argeatól i va 
dir: Bono', a ra Ja podem comensar a parlar 'des nego¬ 
ci . ^Aont teniu sa barra d'or? 
— j A h 'noi—digué cs pagès—o vostè creu qu'en 
teng una. No senyo; si jo només hu deia per si un 
dia en trob una, sebre lo que en poría treure. 
Poreu pensar si hi quedà e'txurlat s'Argertté. 
puga de vocals 
V.rg. d. S n t S . l v . d . r 
V.s q._ .st . . . , p.py. f .rt. 
n, c .mp.rt . . q., M.l l .rc . 
s g.v.ru p.r .n t r . .d . r . 
Xarada 
Nom d'animal es ma prima ••. 
Ma prima dos, part del cos ' 
Ma prima tres, cansa el dora 
Y prima quatre es una mida. 
De dos tres en manjaría; ; 
Tren prima animal serà . 
Y es in en Tot per deserts va . 
Si vols cabilà cabila 
Endev/maïa 
Una coea verda, 
dins es verd blanc, 
dins es blanc vermei H 
dins es verraei uegre 
dius es negre blaao. 
Estaiapa d'en Arnenguaiy Muntaner.—Palma.—1917. 
LLEVANT 
ARTAHEHC 
d ' e n 
G U I E M B U J O S A ( a ) G a n a n c i a 
ARTANENCS: No compreu res que no passeu abans per aauesta casa 
Mai vos ne tornareu de buit, perquè es sa aue ven 
Í D E S B A R A T O I C D I ü ü O R 
ComesHsbles de tota easta, licors, dulees, galletes, ete., ete. : : : Grandiós surtit de Perfumeria 
T O T - A B O N F · R O U 
A q u e s t a c a s a t e d e p o s i í e s p e c i a l d e l c e l e b r a t " A N I S T U N l í L " 
F i x a x L - · v o o " b e e n s a , D i r e c c i ó : O S I N T T I R O , 7 , 9 57" 1 1 - A E T A 
Hquí s'hi despatxen també els servicis de l'Agencia Bujo?a (a ) Ganancia (tínica Agencia) que serveix amb 
puntualidad i barato qualsevol encàrrec se li fassa per Gíutafc pels altres pobles de Mallorca o p'es Gontinent •} 
Despaig a Artà: Centro, 7, 9 y 11 Despaig a Palma; Estanc d'es Banc de s'Oli j 
EBANISTERÍA MODERNA 
I L I O 
Amb prontitut s'enllesteix qualsevol treball li encomanin 
Mobles fins, de tots els estils p'el parament de casa 
Especialidat en cordate de cadires a l'antiga 
Pintats i dorats fins, de tots es gusts 
Abans de casar-vos iabans de comprar a cap ultra banda 
passau primer per aquesta casa 
C a r r é c L e l a JPei>j?jooQscL·±ei - ^ i r r - t é t 
En la alibrería, Papereria, i Centre de Suseripeións 
D E 
F e r r e r i S u r e d a 
Vos servirán en puntualidad qualsevol llibre o publicació 
pogueu desitjar, manco les pornogràfiques 
A P R E U S M O L T L I M I T A T S 
S E 3 V E N E N T A M B É 
paper de totes classes i tamanys, llibretes, quaderns, ~ 
====== plecs, /apis, tintes í llibres escolars a la menuda i-en gros 
Nòtau be la direcció: QUATRE CANTONS, 3 
F A R M A C I A 
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LLORENS GARCIES 
O B E H T A A T O T E S H O R E S D E L A N I T 
'(i* *jr 'dC w V i n s i a i x a . o p s m e d i c i n a l s 
A i x ^ r o p s d e c u c s d e J " D o c t o r M o r e y 5? R ?"í 
i'f- *tr p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e s d ' A r t é 
P l a s s e t a d c e s I M l a x ^ r s ^ e t z c L c L o 
V I - V I - V I 
D E S A D A V E S A - . 
Vins de Taula i Vins Blancs 
A TOT PHEXJ 
a l a m e n u d a i e n g r o s l e s v e n 
Mestre Arnau Caselles (a) Garamea 
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